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Zulme ve cehalete karşı yarım asırlık bir mücadele 
ile dolu, 70 yıllık bir hayat gurbet illerinde sona erdi
Büyük bir teessürle haber aldığı­
mıza göre büyük Türk vatanseveri 
Mehmet Sabahattin, yarım asırlık bir 
mücadele hayatından ve yirmi dört 
yıldır gurbet illerinde geçen mahru­
miyet ve ıstıraplardan sonra hayata 
gözlerini yummuştur. Ölüm, geçen 
çarşamba günü sabah saat beşte îs- 
viçreniri Colombier adlı bir köyünde 
vâki olmuştur.
Büyük fikir adaylarının ölüm terin­
den sonra kıymetlerinin keşfedilmesi 
ve lâyık oldukları saygıya mazhar
edilmesi çok görülmüş bir şeydir. He­
le memleketimizde yurt hizmetinde 
feragatli mücadelelerde bulunan ide­
alistlerin nasibi; menfalarda, mahru­
miyet ve ıstırap içinde can vermek­
tir. Mehmet Sabahattin, kendi nev’m- 
den insanlara mahsus olan bu akı­
betin en yüksek mertebesine kavuş­
muştur. Yirmi dört yıldır maddi yok- 
suzluk içinde, dostsuz, âşinasız, yur­
dundan hiç bir alâka görmiyerek, uğ­
runa herşeyi feda ettiği memîeketi- 
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nin toprağına ayak basmak hak ve 
imkânından mahrumiyetin acısını çe­
kerek ömür sürmüştür.
Mehmet Sabahattin, anne tarafın­
dan hanedana mensup olmasına rağ­
men genç yaşında Abdülhamide is­
yan etmiş ve uzun seneler ideal uğ­
runa Avrupada mücadelelerde bu­
lunmuştur. Çok okumuş, İlmî bir gö­
rüşe sahip olmuş, bu itibarla OsmanlI 
İmparatorluğunun istikbalini diğer 
Jön Türklerden çok başka bir tarzda 
mütalâa edebilmiştir. Ekseriyetin fik­
ri merkeziyetçi bir otorite şeklinde 
toplanırken, Mehmet Sabahattin, bir 
çok yabancı unsurları arzulara rağ­
men hâkimiyet altında tutmağa kuv­
vet yetmiyeceğini görmüş ve (ademi 
merkeziyet) diye bir bayrak açmış­
tır. Bundan maksat; Osmanlı İmpara­
torluğunda yaşayan zümreleri zorla 
değil, gönül' hoşluğile birbirine bağ­
lamak ve bu imparatorluğa bir nevi 
federasyon şekli vermekti. Eğer bu 
fikri kavrayanlar ve yürütenler bu­
lunsaydı, Osmanlı İmparatorluğunun 
hâlâ bugün yaşamasına, Ortaşark ve 
Balkanlarda sağlam bir istikrar âmi­
li olmasına ve yeni bir dünyanın köp- 
rübaşmı teşkil etmesine ihtimal var­
dı.
O zamanki insanlar arasında ancak 
seçme bir münevver zümre, Sabahat- 
tinin ne demek istediğini anlayabil­
miştir. Bu itibarla Mehmet Sabahat­
tin, Abdülhamide karşı mücadeleye 
iştirak ettikten sonra İttihat ve Te­
rakkiye, Hürriyet ve İtilâfa, Vahdet- 
tine karşı da mücadele mevkiinde 
kalmağa mecbur kalmıştır. Takiplere- 
uğraması dolayısile bazan muhalif­
lerle tesanüt mevkiine düşmüş, hatalı 
adımlar atmıştır. Fakat umumiyetle 
sevgiyi hedef tutan idealinden, esaslı 
prensiplerinden, cehalete karşı olan 
mücadelesinden hiç bir zaman uzak- 
laşmamıştır.
Son nesil içinde Sabahattin Beyin 
¡ismini duyanlar pek azdır. Eserlerin­
den istifade edenlerse pek mahdut­
tur. Bununla beraber üstadın ektiği 
tohumlar boşa gitmemiştir. Üniversi­
tenin sosyoloji muhiti, Sabahattinin 
eserleriyle meşgul' olmuştur. Hattâ 
ölümünden iki gün evvel İstanbul 
Muallimler Yardımlaşma Birliğinden 
aldığımız bir mektupta Sabahattin 
Beyin (Türkiye Nasıl Kurtulur?) ad­
lı eserinin pek yakında birlik neşri­
yatı arasında neşredileceği tebşir 
edilmektedir.
Öyle umarız ki hükümet, büyük va­
tanseverin nâşının Türkiyeye gelme­
sine müsaade göstermek suretile 
umumî bir arzuyu yerine getirecek 
ve büyük bir haksızlığın kısmen ol­
sun tamirine çalışacaktır.
Mehmet Sabahattinin siyasî ve İl­
mî şahsiyetini ve mücadelelerinin 
umumî hatlarını yeni nesle tanıtma­
ğa çalışmağı bir vazife biliyoruz. 
Uzun yıllar yanında bulunan ve jön 
Türk ve İttihat ve Terakki devri hak­
kında vesikalarla dohı iki mühim ve 
meraklı eser neşreden Ahmet Bede­
viden bize esaslı bir yazı serisini ha­
zırlamasını rica ettik. Kabul etti. Ge­
lecek hafta içinde neşre başlıyacak 
olduğumuz bu yazıları her gün be­
şinci sayfamızın başında bulacaksınız. 
Sabahattinin ölümünden az evvel ga­
zetemiz için hazırladığı makaleleri de 
ayrıca neşredeceğiz.
Mehmet Sabahattinin hususî kâtibi 
sıfatile mücadelelerine iştirak eden 
Satvet Lûtfi Tozan’dan üstadın ölü­
mü hakkında şu telgrafı aldık:
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
